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1 L’INTRODUCTION du master dans le cursus de l’École a conduit cette année à réaménager
provisoirement le séminaire. Une part a été prise par la formation des étudiants de
Master 1 aux méthodes et aux outils, tant intellectuels que techniques, dont la maîtrise
est  indispensable  à  la  recherche  en  histoire.  Une  partie  du  séminaire  a  ainsi  été
consacrée  à  une  série  d’exposés  de  synthèses  consacrés  à  des  notions  comme
« archives », « sources », « critique historique », « comparaison », « interprétation » ou
« échelles d’analyse ». Ces séminaires ont articulé une initiation formelle à la pratique
historienne,  des  lectures  de  textes  fondamentaux  et  des  examens  critiques  de
recherches en cours en histoire socioculturelle de l’Europe moderne. Ces séminaires
ont été suivis d’un atelier consacré au travail en archives, réalisé en partie aux Archives
de la ville de Marseille.
2 Ces  séances  se  sont  ainsi  ajoutées  à  celles  consacrées  traditionnellement  aux
« Problèmes  de  méthode  et  débats  historiographiques »,  coordonnées  avec  Jacques
Revel,  et  qui  ont  été  consacrées  à  l’analyse  des  formes  et  de  l’exercice  du pouvoir
(interventions, en plus de celles des coordinateurs, d’Alain Dewerpe, Robert Descimon
et Yves Cohen).
3 Le  séminaire  proprement  dit  a  poursuivi  l’étude  des  formes  de  la  communication
savante  dans  l’Europe  des  XVIe-XVIIIe siècle.  L’accent  a  été  mis  cette  année  sur  le
renouveau  historiographique  qui  a  conduit  au  retour  en  force  de  la  notion  de
« République des Lettres », une représentation élaborée, dans sa forme la plus achevée,
dans  les  dernières  décennies  du  XVIIIe siècle.  L’engouement  actuel  qu’elle  suscite
appelle en effet à une analyse approfondie de cette construction historiographique qui
s’est  affirmée,  en peu d’année,  comme une conceptualisation inévitable.  En fait,  un
premier  examen  très  englobant  montre  rapidement  la  diversité  des  usages  et  des
enjeux  que  recouvre  cette  « République  des  Lettres » :  espace  humaniste  affirmé  à
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partir d’une « république » chrétienne, qui tente de se maintenir par-delà les ruptures
religieuses  du  XVIe siècle,  affirmation  d’une  communauté  savante  marquée  par
l’hétérogénéité  des  objets,  des  théories  et  des  méthodes,  au  moment  où  émerge  la
« philosophie  naturelle »,  constitution  d’une  sphère  critique  marquée  par  l’anti-
absolutisme,  cosmopolitisme  des  Lumières  appuyé  sur  les  réseaux  européens  des
académies, des journaux et des loges, la « République des Lettres » s’est d’autant plus
diffusée qu’elle ne renvoie pas à une unique réalité historique clairement reconnue et
identifiée.  À  partir  des  travaux  les  plus  récents  (H.  Bots,  F.  Waquet,  A.  Golgar,  D.
Goodman, H. Jaumann, M. Fumarolli, P. Miller, ...), il apparaît clairement comment la
« République  des  Lettres »  sert  à  présenter,  de  façon  contradictoire,  les  modes
d’intervention de ceux qui font profession d’activité intellectuelle, à partir des débats
les plus contemporains sur le rôle de l’intellectuel dans nos sociétés contemporaines. Le
séminaire  a  finalement  tenté  de  cerner  ce  que  pourrait  apporter  l’approche  de  la
« République des Lettres » considérée comme une « société virtuelle ».
4 Divers  séminaires  et  interventions  consacrés  à  des  travaux  d’histoire comparée  de
l’Europe ont été présentés à l’Université de Rome-La Sapienza (décembre), à l’Institut
universitaire  Européen  (janvier),  à  l’Université  de  Florence  (février),  à  l’Académie
royale de Belgique (février), à l’Université d’Avignon et à l’Université de Bari (mai), à
l’Université de Naples (juin).
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